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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Dividend Per Share, Return On Equity, dan Net
Profit Margin terhadap harga saham. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan objek penelitian
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode  analisis regresi berganda. Metode penentuan sampel data yang digunakan
adalah  purposive sampling yang  terdiri dari 48 perusahaan pada tahun 2012, 48 perusahaan pada tahun
2013, dan 48 perusahaan pada tahun 2014. Sampel yang digunakan adalah data sekunder pada perusahaan
manufakur yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Deviden Per Share, Return
On Equity, dan Net Profit Margin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of  Dividend Per Share, Return on Equity, and Net Profit Margin on
stock prices. This research was conducted in the Indonesia Stock Exchange with the research is object
manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange. The method used in this research is multiple
regression analysis. The data sampling method used is purposive sampling consisting of 48 companies in
2012, 48 companies in 2013, and 48 companies in 2014. The sample used is secondary data on
manufacturing companies listed on IDX. These results indicate that the variable Dividend Per Share, Return
on Equity, and Net Profit Margin have a significant effect on stock prices.
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